































































自身がその喩えを用いて、“And forgive us our debts, as we forgive our debtors”（Matt. 
6：12）という祈りを捧げている。この聖句に基づいて、チリングワースらと同じ17世紀の
ボストンを生きた商人、ロバート・キーン（Robert Keayne；1595-1656）も、“an account 















ロ が “To［Christ］give all the prophets witness, that through his name whosoever 
believeth in him shall receive remission of sins.”（Acts 10：43）と述べているように、神
への信仰は絶対に欠かせないものである。また、第二の条件に関しては、“For if ye forgive 











復讐は罪だろうか。OEDでは“revenge”という語を“the act of doing hurt or harm to 
another in return for wrong or injury suffered；satisfaction obtained by repayment of 
injuries”（595-6）と定義している。また、心理学者のセオドア・ベンディット（Theodore 
M. Benditt）は、“Revenge and retaliation are, arguably, related. To retaliate is to return 
like for like, to pay back in kind . . . . The return may be for its own sake or perhaps 




るからだ。その原則とは、（1）“Stop judging that you may not be judged”（Matt. 7：1）





















ない。新約聖書に “All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men：but the 
blasphemy against the Holy Ghost shall not forgiven unto men”（Matt. 12：31）とあるの
みである。ホーソーンはこの聖句に基づき、独自の持論を打ち立てたようだiii。彼の記した
『アメリカン・ノートブックス』には、この点に関連する2つの記事が掲載されている。最初
の記載は “The search of an investigator for the Unpardonable Sin；―he at last finds it in 







　The Unpardonable Sin might consist in want of love and reverence for the Human 
Soul, in consequence of which, the investigator pried into its dark depth, not with a 
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hope or purpose of making it better, but from a cold philosophical curiosity； —
content that it should be wicked in whatever kind or degree, and only desiring to 







チリングワースによる観察の初期の目的は“a cold philosophical curiosity”（251）から生
じたものではない。それどころか、牧師の病状を案じる、良い意思がある。それは悪趣味な
詮 索 で は な く、 病 状 観 察 と い う 医 療 行 為 な の で あ る。 語 り 手 も そ の 点 を 指 摘 し、
“［Chillingworth］deemed it essential, it would seem, to know the man, before attempting 
to do him good. Wherever there is a heart and an intellect, the diseases of the physical 
frame are tinged with the peculiarities of these”（124）と述べている。医療目的のために
牧師の精神状態を観察するチリングワースは、“the man of skill, the kind and friendly 




『緋文字』の全体を通して、“the man of skill” という表現が7回用いられている。その全
ては、医術を培ったチリングワースを指している。最初の記述は、彼が獄中のヘスターとパ
ールに薬を与える際のものだ。ヘスターは彼が毒を盛るのではないかと疑うが、それでも彼




considerable bias against him”（564）というフィルターがかけられている。それゆえ、重
点を置くべきなのは、夫に対して厳しい意見を持っているヘスターでさえ、彼の処方に
“humanity, or principle”（73）を感じた、という点ではないだろうか。彼は薬を形式的に渡
すのではなく、“‘Live, therefore, and bear about thy doom with thee’”（72）とヘスターを
諭してもいる。彼女に自らの行為を省みるチャンスをも、彼は与えているのである。“［T］







Baym）はホーソーンの描いた最悪な罪人は“the sanctity of human heart”（31）を犯したイ
ーサン・ブランドであり、そして彼に次ぐのはチリングワースだと論じている。ベイムはそ
の理由を、“No sin of the hot heart compares in gravity with the sins of the cold intellect”
（31）と説明している。ジェームズ・ミラー（James E. Miller）は、この老人には元々“the 
alleviation of human suffering”（93）という良い動機があったことを認めているが、最終的
な評価はベイムと大して変わらない。ミラーは“in the process of wreaking the revenge, he 
has all of the terrible and implacable pride of Satan, a concern for self that shows no pity 
whatsoever for the victims of his fiendish pleasure”（97）と結論づけているからである。
これらの批評家の意見によれば、チリングワースは復讐に我を忘れ、牧師の心を残忍な方
法で扱うことによって「許されざる罪」を犯したことになる。されど、彼の復讐は「許され
ざる罪」の定義にあるような“the separation of intellect from the heart”（251）の結果なの
だろうか。イーサン・ブランドは“heart made out of marble”（243）を持っていて、それは
灼熱の炎でも溶けたり燃え尽きたりすることはなかった。しかし、『緋文字』の語り手は“as 
if the old man’s soul were on fire and kept on smouldering duskily within his breast”
（169）と述べている。チリングワースの心は、それ自体が復讐心に燃えさかっているのだ。








だが、このチリングワースの言葉は、牧師と自分への赦しを請うて“‘thee alone. . . hast it at 















い。 リ ー ド が “Although many critics notice that Chillingworth invests Pearl with his 
estate, enabling her to travel to Europe and, perhaps, to marry well, they persist in 
imaging him at the romance’s end as a devilish entity stripped of all power, separated 










ッ ク ス ト ー ン（William Blackstone；1723-1780） は、 彼 の 著 名 な『 イ ギ リ ス 法 釈 義 』
（Commentaries on the Laws of England；1765-9）の優に四分の一を、遺産相続に関する記









































luxury”（165） な 品 物 に 囲 ま れ た 生 活 を 送 る こ と が 出 来 て い る。 リ ー ド が“Only 
Chillingworth can turn wild Pearl into ‘Pearl Prynne.’ In death, he becomes her social 














るボストン市民が彼のことを“‘this learned gentleman, Master Prynne’” という名で呼び、
“‘English by birth, but who had long ago dwelt in Amsterdam, whence some good time 




ン・ フ ィ ス ク（John Fiske；1842-1901） が『 ニ ュ ー・ イ ン グ ラ ン ド の 黎 明 』（The 





















動感に満ちた美女として描かれるヘスターに対し、チリングワースは“the book-worm of 
great libraries, —a man already in decay”（74）であり、容姿も優れていたとは書かれてい
ない。ヘスターの生家は“a decayed house of grey stone, with a poverty-stricken aspect”
（58）であるが、チリングワースは非常に裕福な男である。チリングワースは、このような
壁を越えるべく努力していた。彼は自分の家庭を持つことを心より望んでいて、“‘Hester, I 
drew thee into my heart, into its innermost chamber, and sought to warm thee by the 
warmth which thy presence made there!’”（74）とも述べている。彼は結婚し、家庭が作
り出す暖炉のような温もりを求めていたのである。しかし、ヘスターが求めていたのは、よ
り情熱的に燃え盛る、いわば溶鉱炉のような愛である。それゆえ、彼女にとって夫が差し出





Thatcher Ulrich）は、夫婦が互いに “too great emphasis upon the emotional dimension of 
the relationship”（109）を抱くことは戒めの対象だったと述べている。その理由は“Husband 




は出産の床で苦しむ妻を見て、“As the affliction was very bitter so the Lord did teach me 
much by it, and I had need of it, for I grow secretly proud and sensuality, delighting my 













“We have wronged each other . . . . Mine was the first wrong, when I betrayed thy 
budding youth into a false and unnatural relation with my decay. Therefore, as a man 
who has not thought and philosophized in vain, I seek no vengeance, plot no evil 




スターがさらし台の上で独り立ち尽くす中、彼が“‘It irks me, nevertheless, that the partner 








い、ということだ。 “Had seven long years, under the torture of the scarlet letter, inflicted 













すことの重要性も説かれているからだ。キリストが姦淫を犯した女性を前にして“He that is 










本人は “‘a man thoughtful for others, craving little for himself, —kind, true, just ,and of 
constant, if not warm affection’”（172）だったのは過去のことだと嘆いている。もしかする
と、悲しい一件によって彼の性格は変容せざるを得なかったかも知れない。それでも、新約
聖書に明記されている“the fruitage of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, 













行方について明確にしていないのである。最終章で語り手は “it only remained for the 
unhumanized mortal to take himself whither his Master would find him tasks enough, and 
pay him his wages duly”（260）　と述べ、チリングワースは地獄に堕ちるしかないのだと
暗示している。しかし、そのすぐ後で “In the spiritual world, the old physician and the 
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minister—mutual victims as they have been—may, unawares, have found their earthly 
stock of hatred and antipathy transmuted into golden love.”（260-261）と続けてもいる。
この後半部分を、デイビッド・レベレンツ（David Leverenz）が示唆しているように、チ
















































close of a tale of human frailty and sorrow”（48）を和らげるという。同様に、最終章に登
場する暗い墓石の上にも緋文字が踊り、この物語の陰鬱さを“one ever-glowing point of 





i た と え ば エ バ ー ト・ ダ イ キ ン ク（Evert A. Duyckinck） は“a man of a cold intellectual 
temperament, and . . . a fiendish revenge”（238）とチリングワースを描写し、アーサー・コック
ス（Arthur Cleveland Coxe）“there was a hateful creature named Chillingworth, who 
persecuted the said preacher, very perseveringly”（260）と端的に述べている。
ii このテーマに関しては、丹羽隆昭が『恐怖の自画像：ホーソーンと「許されざる罪」』の中で詳
述しており、これに感銘を受けた。





Dictionary）』 は、「 許 さ れ ざ る 罪 」 を“deliberately clos［ing］their minds to the work and 
invitation of God in Christ to draw near, repent, and receive forgiveness” （510）だと定義してい
る。しかし、ホーソーンの解釈においては上記の聖書的解釈とはずれ、神と人の関係から、人間
同士の問題へとシフトしていると言える。
iv “The Visitation of the Sick”には病人のために捧げる祈祷、聖書の一節と共に、以下のような牧
師への指示が与えられている。
　The Minister shall exermine the sick person, whether he repent him truly of his sins, and 
be in charity with all the world；exhorting him to forgive, from the bottom of his heart, all 
persons that have offended him；and if he hath offended any other, to ask them 
forgiveness；and where he hath done injury or wrong to any man, that he make amends to 
the uttermost of his power.
　And if he hath not before disposed of his goods, let him then be admonished to make his 
Will, and to declare his Debts, what he oweth, and what is owing unto him；for the better 
discharging of his conscience, and the quietness of his take order for the settling of their 
temporal estates, whilst they are in health.（477）
v The Last Will and Testament of Me：Robert Keayneは、以下の文言で始まる。
　I Robert Keayne . . . by freedom, and by the good Providence of God . . . I doe . . .  now in 
my health make ordine and declare this to be my Last Will and Testament and to stand and 
to be as effectuall as if I had made it in my sickens, or in the day or houre of death, which is 
in manner and for me following.（1）
vi John Fiskeは自著The Beginnings of New England（1765）において、次のように記している。
All persons who came to Holland, and led decorous lives there, were protected in their 
opinions and customs. . . . In spite of the relief from persecution, however, the Pilgrims were 
not fully satisfied with their new home. . . .［A］t any rate, complete toleration did not fill 
the measure of their wants. . . . They wished to preserve their English speech and English 
traditions, keep up their organization, and find some favoured spot where they might lay 
the corner-stone of a great Christian state. . . . It was too late in the world’s history to carry 
out such a scheme upon European soil. . . . The only favourable outlook was upon the 
Atlantic coast of America.（88-89）
vii たとえば、チリングワースはインディアンに捕らわれていた時も虜囚として辛い日々を過ごすだ
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Roger Chillingworth and the Chance of Redemption
YAMAGUCHI, Yui
The Scarlet Letter：A Romance starts from a prison and ends with a tombstone, and the 
subject of this romance is the sin of adultery and its consequences. Neither the story nor 
the theme makes the narrative pleasant. What was the aim of Hawthorne in writing such 
a depressing story? Did he demonstrate that every human soul is too sinful to be redeemed? 
It could be useful to take Roger Chillingworth, “the worst sinner” in The Scarlet Letter, as 
an example to consider these questions. It might be assumed that Hawthorne believed that 
all of us have the opportunity to be redeemed, if the author gives the old man a chance. 
This paper investigates the possibility that Hawthorne might have expressed the hope of 
redemption with Roger Chillingworth as an example.
First, we examine what sin and redemption are in the Christian belief. As descendants of 
Adam, all of us inherit his sin；everyone shares the frailty and death. We can regard such 
sins as debts to God. Though the total of debts seems too high to repay, there is a chance 
to have the accounts settled and to enter the heaven. The two main requirements to gain 
the chance are（1）to have a faith in God, and（2）to forgive the others’ faults.
Next, the sins which are committed by Chillingworth are scrutinized. He is against some 
rules of the Bible, especially by avenging on his enemy. In some critics’ view, his sin is an 
unpardonable sin, so the debt is too huge to pay off. Considering Hawthorne’s formulations 
for this problem, however, we can draw the inference that Chillingworth’s fault is not an 
unpardonable sin.
If such is the case, the good behaviors of Chillingworth should come into focus. For the 
sake of his faith, he has moved from the stable homeland to the unfamiliar land of America. 
Moreover, he loves his wife in his own way. He modestly recognizes that he is the first 
wrongdoer in their conjugal relationship, and then forgives her sins sincerely. In his last will 
and testament, he expresses his faith in God, the love for his wife, and the charity toward 
a fatherless child. Thus, he satisfies the two requirements for having the redemption 
bestowed.
The rose that the narrator dedicates to the reader to “relieve the darkening close of a 
tale of human frailty and sorrow” may be interpreted to suggest the possibility of salvation, 
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or the scarlet A engraved on the surface of the tombstone might demonstrate that the 
story is “relieved only by one ever-glowing point of light gloomier than the shadow.” We 
can find a beam of light even in “so somber” a story full of sins and deaths.
